























































































































































































































































































































































願望因子は 5 項目，得点幅は 5点から20点，達成への選好因子は 4項目，得点
幅は 4点から16点となった．失敗への恐怖，達成への願望，達成への選好の下







































































































































































































































笹川スポーツ財団（2001） 笹川スポーツ財団スポーツ白書−From Sport for
All to Sport for Everyone−
Shimoyama, T. (1974) A validity study of a scale to measure achievement
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日本の子どもたちの身体運動に対する意識
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